






Resumen.! En( la( presente( teoría,( se( aborda( el( proceso( de( formación( en( el( cual( el( alumno(
desarrolla( su( personalidad( a( partir( de( las( condiciones( externas,( las( cuales( conducen( a( un(
proceso(de(interiorización,(lográndose(el(aprendizaje.(Las(acciones(mentales(se(desarrollan(en(
la( actividad( del( alumno( en( un( proceso( de( formación( por( etapas,( partiendo( de( acciones(
externas( con( los(objetos.( En(este(proceso(de( formación( se(divide(en( fases( y( etapas.( Para(el(
















materia!de! la!enseñanza!se! tiene!que!estructurar!como!una! relación!dialéctica! sujeta!a!cambios!
entre!la!interiorización!y!la!exteriorización,!en!la!cual!lo!asimilado!de!forma!consciente!y!activa!se!
usa!para!la!solución!de!nuevas!tareas.!!
!La! teoría! de! Galperin! trata! sobre! la! formación! por! etapas! de! la! acción! mental.! Las! acciones!






















Al! iniciar! la! primera! etapa! de! las! condiciones! previas! necesarias! se! analizan! con! respecto! a! las!
clases! y! especialmente! en! la! ejercitación! diaria! de! la! clase! de! matemática,! por! ejemplo:!
Elaboración! de! los! ejercicios! básicos! de! adición! sobre! una! base! intuitiva! (Primer! grado! de!
educación! elemental! o! primaria).! En! esta! etapa! se! debe! asegurar,! las! condiciones! previas!

















a. El! objetivo! de! la! acción,! por! ejemplo,! ya! conocemos! algunos! ejercicios! de! la! adición.!
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Como! los!alumnos!no!pueden! leer,! se!pueden!dar!estas! instrucciones! solamente!de! forma!oral.!
Quizás!se!pudiera!escribir,!como!un!pequeño!apoyo,!las!cifras!de!los!pasos!de!la!acción.!
c. Una!sucesión!de!pasos!de! la!acción!y!en! la!elaboración!de!conceptos,! sus!características!
esenciales.!
d. Las!posibilidades!de!control!del!resultado!de!la!acción.!!











acerca! de! la! acción.! El! alumno! que! habla! y! los! que! le! prestan! atención! se! familiaricen! los!
conceptos! tratados,! para! lograr! una! elevada! calidad! de! la! acción! mental.! El! maestro! con! esta!






















La! transición! de! la! fase! de! la! formación! de! la! acción! y! del! control! a! la! fase! de! aplicación! de! la!
acción!formada,!no!se!debe!separar!rígidamente.!!











de! acciones! externas! detalladas,! basadas! en! puntos! externos! de! referencias! claramente!








“El! dominio! adecuado! del! conocimiento! presupone! en! primer! lugar! el! de! las! acciones! y!
operaciones!correspondiente,!cuyos!productos!son!los!conocimientos!mismos.!Por!consiguiente,!la!




Además! según! S.! León! (2009),! el! proceso! de! enseñanza! siempre! concede! la! posibilidad! de!
realización! de! tarea! independiente! hasta! el! momento! que! el! niño! enfrenta! alguna! dificultad,!
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